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A PROPÓSITO DE LA VIVIENDA 
 
"La vivienda colectiva ha centrado el interés de los arquitectos 
y la docencia de la arquitectura desde principios del s.XX hasta 
nuestros días. Un recorrido en el tiempo, a través de una serie 
de ejemplos escogidos, permitirá entender las razones de su 
relevancia convirtiéndola en indicador del compromiso del 
arquitecto con la sociedad." 
 
 
 
